<APPENDICES> The Heavens of May, 1910 by unknown
Title1940年5月の天象
Author(s)

































































































































?…?? ? 蜴RZ星が極大 762．0
月　　5．6
火　　6．6　丁胆
水　　7．6　戊午
木　　8．6　　己未
金　　9．6　　庚申
土　　10．6　辛酉
19　　日　　11．6　壬戊
20月12．6三三
21火13．6甲子
22　　フk　　14．6　　乙丑
23木15．6丙寅24　　金　　16，6　　丁卯
25　　　土　　　　17．6　　　戊丘ミ
?????????18．6
19．6
20．6
21．6
22．6
23．6
?????．?????
天王星が解合（7時）　　　　　　　　　　763・0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　764．0
上弦（5時5！分）フk瓶W星が極大　　765・0
　白鳥Z星が極大　　　　　　　　　　　　766．0
海王星と月と會合（9時）　　　　　　　767・0
フk星と天3こ星：と會・合・（10時，フ｝（星が2’南）　768・0
月が地球へ最近（4fi’＄）　　　　　　　　769・0
白鳥W星が極大　　　　　　　770，0
1・・小満”　　浦月（22時33分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　771．01金星が極大光輝（1時）蟹R星が極大
水星が外合（5時）　　　　　　772・0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　773．0
フ嬉．が近日蝋18時）牛R星力§極大　774・O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　l7些
　　　　　　　　　　　　　　　　　　776．0
言柾回虫二念El　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777．0
天秤S星と牧夫R星と射手Z星が極大　7780
騒雌識ノ」熊U星が鰍　7790
　　　　　　　　　　　　　　　　　　780D
月が地球から最遠（2時）　　　　　　　781・0
